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 1,2,4-Триазины с остатками анилинов в положении С5 представляют интерес своей 
биологической активностью. Кроме этого, при наличии в положении С3 остатка 2пиридила они 
являются синтетическими предшественниками лигандов 2,2′бипиридинового ряда. Ранее нами 
показана возможность синтеза таких соединений в результате нуклеофильного ипсо-замещения 
циногруппы в соответствующем положении триазина в условиях solvent-free. В данной работе мы 
изучили возможности использования в таких реакциях азааналогов анилина, а именно 2-
аминопиридина, 2аминопиразина и 3-аминопиридина.  
 Исходные 5-циано-1,2,4-триазины 1 были синтезированы по описанному методу [1]. 
Проведенные эксперименты показали, что 2-аминопиридин 2а и 2-аминопиразин 2b не вступают 
во взаимодействие с 5-циано-1,2,4-триазинами 1 как при условиях, ранее использованных для 
введения остатков анилинов, так и в более жестких. Это объясняется влиянием 
электроноакцепторного пиридинового атома азота, в результате чего имеет место заметное 
снижение нуклеофильности аминогруппы, что и приводит к ее неспособности замещения 
цианогруппы (схема 1).  
 
 
Схема 1. Замещение цианогруппы на остатки ароматических аминов. 
 
Очевидно, что данное влияние в случае наличия аминогруппы в положении С3 
пиридина будет значительно ниже, т.е. в этом случае следует ожидать нуклеофильной 
способности аминогруппы, сопоставимой с таковой для аминогруппы анилина. Действительно, 
при взаимодействии 5-циано-1,2,4-триазинов 1 с 3-аминопиридином 2c нами были получены 
соответствующие продукты ипсо-замещения 3.  
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